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1．Zwecksetzung　und　Ergebnエsvorschau
　　　Bis　heute　sind廿ber　den　Aufbau　und　das　Wesen　der　periodischen
Erfolgsrechnung　verschiedenste　Theorien　von　vielen　Autoren　ver砒ent－
licht　worden，so　daB　esむber肋ssig　ware，noch　eine　weitere　hinzuzuf廿一
gen．Jedoch　g1aubt　der　Verfasser，daB　der　Wesenskem　der　Sache
noch　nicht　v611ig　k1ar　geworden　ist，und　so　noch　viele　Prob1eme　zu
lδsen　bleiben．Darum　sol1in　dieser　kurzen　Abhandlung　der　Grundge－
danke，dieses　Problem　zu1δsen，dargelegt　werden，bei　dem　zwar　den
Bi1anztheorien　von　Schmalenbach，Wa1b，Kosio1usw．gefolgt，aber　doch
eine　ganz　neue　Theorie　dargestel1t　wird，die　die　periodische　Erfolgs－
rechnmg　von　einer　ganz　neuen　Richtmg　betrachtet　und　ihr　eine　forma1
widerspruchslose　und　folgerichtige　Erk1身rung　gibt．
　　　Diese　Theorie　hat　zwei　Reformen　hervorgebracht．Die　erste　de丘一
niert　erstens　das　Wesen　des　periodischen　Erfo1ges　durchdreiFaktoren：
1．die　Rechnungsperiode，2．die　wirtschaftliche　Betatigung，3．der
Erfolg　（GeldiiberschuB），zweitens　untersucht　sie　ob　der　periodische
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Erfo1g，der　so1ch　eine　De丘nition　befriedigt，rational　kalkulierbar　ist，
und　drittens，nachdem　die　ange皿eine　Unm6glichkeit　der　periodischen
Erfolgsrechmng　bewiesen　ist，Wege　zu　zeigen，wie　die　periodische
Erfolgsrechmng　doch　mbglich　ist．Um　den　periodischen　Erfolg　ohne
Widerspruch　zu　emitte1n，muB　der　rea1e　wirtschaft1iche　ProzeB　der
Untemehmung　umgestaltet　und　auf　die　Rechnmgsperioden　verteiit
werden．　Durch　diese　U㎜gestaltung　kann　die　Rechnungsfor㎜　der
totalen　Erfolgsrechnung　auch　bei　der　periodischen　Erfolgsrechnung
durchge揃hrt　werden．
　　　Die　zweite　Reform　sagt，daB廿ber　die　einfache　Darste11ung　der
Rechnmgsform　der　Weg，wie　diese　periodische　Erfo1gsrechn㎜g　in　der
aktuenen　Buch節hmng　entwickelt　wird，einfach　diskutiert　wird　und
auch，daB　eine　neue　Kontentheorie，die　dazu　passt，erk1直rt　wird．Alle
Konten　werden　in　zwei　verschiedene　Kategorien　zergliedert，d．h，Zah－
1ungskonten　und　Kapita1konten．Die　ersteren　sind　unabhまngige　Kon・
ten，welche　a11e　Einnahmen　und　Ausgaben　enthalten，die　in　einer
Periode　anfallen，w盆hrend1etztere，die　den　Anspruch　der　Kapitalgeber
auf　die　Untemehmmg　representieren，von　den　ersteren　abh室ngen．
Die　Ertrags－und　Aufwandskonten　werden　auf　den　Kapitalkonten
subsu㎜iert．Welche　Konten　auf　den　ersteren　und　welche　auf　den
1etzteren　subsumiert　werden，so1l　vom　Standpmkt　der　periodischen
Erfolgrechnung　entschieden　werden．　Dieser　Standpunkt　entspricht
auch　dem　Standpmkt　der　Kapita1bewegung　oder　dem　des　betrieblichen
Umsatzprozesses．
　　　　Diese　zwei　Verbesserungen　begrunden　die　Theorie　der　periodischen
Erfolgsrechnung　und　machen　die　rationale　Erklarung　des　Jahresab－
schlusses　mδglich，auBerdem　wird　der　Hauptgrmd　dieser　vielen　Rech－
nungsregelungen　er1乞utert　und　der　relative　Charakter　der　periodischen
Erfo1gsrechnmg　im　wesentlichen　verstandlich　gemacht．
2．Die　Erfo1gsbedeutung－Der　geldm鎚ige　ErfoIg一
　　AlIgemein　gesagt　ist　der　Zweck　der　betrieblichen　Bet乞tigmg　die
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Erfo－gserz三elung．Aue　wirtschaftliche　Arbeit　der　Unter皿ehmung　strebt
nach　Erfolgserzielung．Andererseits　ist　der　Erfolg　das　Ergebnis　der
betrieblichen　Bet査tigmg，und　wiederum　der　Grmd　des　Erfolgs　die
betrieb1iche　Bet註tigung．So　gesehen　besteht　eine　untrennbare　Verbin－
dung　zwischen　Erfo1g　md　betrieblicher　Bet直tigung．Um　das　Wesen
des　Erfo1gs　besser　erlautem　zu　kδnnen　gewinnt　eine　Betrachtung　der
betrieblichen　Bet註tigungen　von　der　Basis　her　eine　besondere　Bedeutung．
　　　　Betriebliche　Bet註tigungen　kdnnen　als　eine　Serie　wirtschaftlicher
Prozesse　verstanden　werden，wie　foIgend　Yereinfachend　dargeste正1t－
Eine　Untemehm㎜g　bekcmmt　die　Wirtschaftsguter　vom　Markt　durch
eine　Ausgabe　und　wande1t　sie　in　eine血kombinativen　Transformations－
prozeB　in　neue　Gせter　um，die　sie　wiederum　an　den　Markt　abgibt，
um　Eimahmen　zu　beko㎜men．Diese　Eimahmen　wandeln　sich　wieder
in　Ausgaben．　Der　Erfoユg　wird　erzeugt　durch　ei］〕e　Anh釦fung　von
wirtschaftlichen　Prozessen　md　wir　sehen　die　Kapitalbewegmg［G→W
→W→G1コ．Hierbei　ist　es　m6g1ich，zwei　verschiedene　Kategorien　von
Str6men　zu　identi丘zieren，und　zwar　den　G砒erstrom［W→Wコmd　den
Ge1dstrom［G→G’コ．
　　　Von　den　zwei　hier　diskutierten　Strdmen　besteht　der　G廿terstrom
aus　dem　Bezug　der　GOter　vom　Markt，dem　Verbrauch　dieser　Gせter
地r　den　transformativen　ProduktionprozeB　und　dem　Absatz　dieser
neuen　G枇er　auf　dem　M1arkt．Man　erkemt　e三nen　Eingangsstrom∀om
Bezug　der　G直ter　bis　zu　deren　Verbrauch　und　den　Ausgangsstrom　von
der　Produktion　der　neuen　G砒er　bis　zu　deren　Absatz．Betrachtet　man
dagegn　den　Geldstro㎜，so　wird　dieser　durch　den　G廿terstrom　hervor－
gerufen，wobe1Ge1dstrom　md　Guterstrom　m　Gegenr1chtung　HleBen
Diesen　ProzeB　kann　man　so　verstehen，daB　der　Bezug　von　Gitern
eine　entsprechende　Ausgabe　hervorruft　und　einem　Absatz　von　G亡tem
eine　entsprechende　Eimahme　folgt，hierbei　Yersteht　man　die　erste
H乞肚e　a1s　Ausgangsstrom，w童hrend　man　die　zweite　a1s　Eingangsstrom
begreifen　kann．Al1gemein　gesagt，ist　eine　Erfo1gsrechnmg　in　beiden
F釧en　mδghch．Nach　Wa1b　ist　die》mmittelbare《Erfolgsemittlmg
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durch　den　G首terprozeB　m6glich，w身㎞end　der》mittelbare《Erfo1g
durch　den　ZahlungsprozeB　festgestent　wird．ω　Kosio1s》kalkulatorische
Erfo－gsrechnung《basiert　auf　dem　G亡terstrom，w麦hrend　seine》paga・
torische　Erfo1gsrechnung《auf　dem　Geldstrom　basiert、｛2〕
　　　Der　J沁resabsch1uB　wird，trotz　einiger　Schwierigkeiten，im　beste－
henden　System　anhand　der　geldm直Bigen　oder　pagatorischen　ErfoIgs－
rechmng　durchgefurt13〕Rleger1st　von　der　W1cht1gke1t　der　Geldrech・
nung廿berzeugt．Nach　Rieger　strebt　jedes　Produktions－oder　Erzeuger－
wirtschaften　nach　Gelderwerb　oder　Geldeinkommen．｛4〕
　　　Weil　die　von　der　Untemehmung　erzeugten　G廿ter　nicht　selbst　das
Objekt　der　Untemehmung　sondem　nur　das　Mitte1zum　Zweck　sind，
kann　das　wirtschaftliche　Denken　nicht　mehr　bei　den　erzeugten　G廿tem
ha1t　machen，sondern　muB　geldorientiert　sein．帽〕Dem　Geldgedanken
kommt　eine　besondere　Bedeutung　zu．　Den　Betrieb　kann　man　als
》eine　Einrichtung，die　Geld　verbraucht，um　Ge1d　zu　erzeugen《
ansehen，dessen　ganzer　BetriebsprozeB　in　der》UmwandIung　von　Geld
zu　Wieder・Geld《besteht．帽〕Bei　der　Untemehmensbuchfuhrung　handelt
es　sich　immer　nur　um　die》zahlenm乞Bige　Verfolgmg　und　schriftliche
Aufzeichnung　des　Weges　von　G　zu　G1《．一7〕
　　　Wenn，wie　bei　Rieger，die　Kapita1bewegmg　als［G→W→W→G’コ
く1）Vgl．Wa1b，Emst，Die　Erfo1gsrechnung　Privater　md碓ent1icher　Betriebe，
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（2）Vgl．Kosio1，Erich，Pagatoric　Theory≡of　Financial　Income　Determination，
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（5）Vgl．Rieger，Wilhelm，a．a．O．，S．ユ4．
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bezeichnet　wird，dam　wird　in　den　zwei　Syste㎜en［G→G1］md［W→
Wコdurch　das　erste　Syste皿GLG＝△G　der　Erfolg　festgeste1lt，［W→
W’コist　hierbei　das　Mitte1zu［G→G1コ．Dieses　Herausstel1en　des　Geld・
gedanken　Y0n　Rieger　ist廿berzeugend．Wirk1ich　dient　a1len　Untemeh－
mungen　das　Geld　a1s　Handelsmitte1，dessen　Erwerb　Hauptzweck　oder
auch　Selbstzweck　e1ner　Untemehmung1st　Der　ErzeugmgsprozeB
scha肚hierbei　die　Mitte1価r　den　Gelderwerb，und　muB　separat　erfaBt
werden．Deshalb　passt　der　Begr雌des　geldm鎚igen　Erfolges　fur　den
JahresabschIuB　besonders　gut．Der　Erfo1g　errechnet　sich　grundsatz1ich
aus　der　Di任erenz　zwischen　Eimahmen　un（1Ausgaben　d．h．Ge1砒ber－
schuB　oder　EinnahmenuberschuB．　Bei　der　geldm身Bigen　Erfolgsrech－
nmg　besteht　in　der　Buch地hrung　ein　direkter　Zusammenhang　zwischen
der　Erfolgsrechnmg　（Gewimermittlung）und　der　Erfoユgsverteilung
（Gewinnverwendung），weiterhin　so11auf　deren　sehr　enge　Verbindung
mit　der　KapitaliuBrechnung　hingewiesen　werden．
　　　　3．Die　Schwierigkeit　der　Ermittlung　des　Periodenerfo1gs
　　　We㎜man　das　Wesen　des　Erfolgs　der　Unternehmu㎎，den　Ge1d一
池erschuB，als　die　Di丘erenz　zwischen　den　gesamten　Eimahmen　und
den　Ausgaben，welche　die　Natur　des　Erfolges（Ergebnis）deピwirt－
schaftlichen　Bet註tigung　der　Untemehmung　darste11t，sieht，kann　hier
ein　Kreis1auf（Um1auf）des　Geldes　angenom㎜en　werden，welcher　eine
sinnvol1e　Verkett㎜g［G→W→W→G’コenthゑ1t－So1che　Amahme　eines
Kapita1kreislaufs　erfordert　mit　Recht，daB　die　wirtschaftliche　Betati－
gung　der　Untemehmung　ein　regelm身Biges　Muster（Vorbild）oder　einen
Rythmus　hat，und　auch　die　Vollko㎜menheit　identi丘zierbar（identi丘ziert）
von　anderen　ist．　Die　hier　diskutierten　Eimahmen　und　Ausgaben
sind　nicht　mr　einfache　Bareinnahmen　und－ausgaben，sondem　mehr
als　diese，　Diese　Eimahmen　md　Ausgaben　sind　im　wesentlichen
sogenannte　Einnahmen　als　Ertr乞ge　und　Ausgaben　a1s　Aufwande，
zwischen　diesen　kann　das　entsprechende　（oder　gegen首bergestel1te）
Verh註1tnis　des　Ergebnisses　und　Bestrebens　oder　des　Nutzens（Beneiz）
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und　des　Opfers（Verzicht）angenommen　werden．
　　　Kann　der　Erfolg　einfach　als　ein　GelduberschuB，der　das　Wesen
der　wirtschaftlichen　Bet身tigung　der　Untemehmung　hat，ermitte1t
werden～Wie　bei　Sganzini，帽j　Schma1enbach，値〕Kosio岬und　anderen，
muB　auch　hier　auf　die　tota1e　Erfolgsrechmng　in　bezug　auf　die　gesamte
Lebensdauer　einer　Untemehmung　hingewiesen　werden．
　　　Bei　der　gesamten　Lebensdauer　der　Unternehmung　vol1endet　sich
die　Gesch1oBenheit　des　groBen　Kreislaufs［G→W→W→G’コ，dessen
gesamte　Einnahmen　und　Ausgaben（abgesehen　von　den　sogenannten
》reinen　Finanzvorg直ngen《｛1ユ〕）sich　im　wesent1ichen　wechse1seitig　ent－
sprechen，und　durch　die　Errechnung　der　Ge1ddi丘erenz　zwischen　den
beiden　kann　man　den　sogenannten　Totalerfo1g，der　die　oben　bestimm－
te　Deinition　befriedigt，festste11en．　In　der　gesamten　Lebensdauer
der　Untemehmung　kann　man，wie　komplex　die　wirtschaftlichen　Bet直一
tlgungen　der　Untemehmung　auch　smd，rat1onal　d1e　emfache　Struktur，
bei　der　ane　Ausgaben　der　Untemehmmg　a11en　Eimahmen　gegenuber一
・t・h・・，・・k・m・・．I…1・h・・St・・kt・・kδm…ll・B・t互tigmg。。’d。。
Unternehmung　mit　Recht　als　ein　groBer　Um1auf［G→W→W→G’コ
zusammengefasst　md　in　Einheit　gebracht　werden．Fo1glich　kann　der
Tota1erfolg　ganz　einfach　durch　G1＿G　ermitte1t　werden．Daher　darf
die　tota1e　Erfolgsrechnung，als　der　Prototyp　der　Periodenerfo－gsrech－
nung，als　eine　Art　Idea1typ　angesehen　werden．
　　　Jedoch，ist　es　wirklich　m6glich　eine　solche　Situation　bei　der　pe－
riodischen　Erfolgsrechnung　anzunehmen　P　Al1gemein　gesagt　ist　die
Situation　bei　der　periodischen　Erfo1gsrechnung　im　Vergleich　zu　der
totalen　Erfolgsrechnung　weitaus　schwieriger．Der　Grund，warum　das
（8）Vg1・Sganzini・Carlo・Zur　Grund1egung　der　rea1istischen　Theorie　der　dop－
　pe1ten　Buchha1tung，St．Ga1王en，1908，S，40．
（g）Vgl．Schmalenbach，Eugen，Dynamische　Bilanz，7．Au日．，Leibzig，ユ939，S．97．
⑩　VgL　Kosioi，Erich，Pagatorische　Bilanz（Erfolgsrechnung），Lexikon　des
　kaufmヨnnischen　Rechmngswesens，hrsg，Karl　Bott，2・Au日・，Stuttgart，1954，
　S．2088．
⑪Keine　GOterbewegu㎎en［W→W’コk6men　reiner　Finanzvorgヨnge　zugeordnet
　werden，Vg王．Kosiol，a．a．O．，S．2088．
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so　ist，ist　folgender．
　　　Wem　man　das　Wesen　des　Erfolgs　einer　Untemehmung　als　das
erzielte　Ergebnis　der　wirtschaftlichen　Bet乞tigung　der　Untemehmung
betrachtet，so11selbstYerst註ndhch　der　periodische　Erfolg　als　das　Ergeb－
nis（1）der　wirtschaftlichen　Betatigungen（2），durchgef廿hrt　in　einer
Periode（3）de丘niert　werden．Was　hierbei　besonders　wichtig　ist，ist
die　Tatsache，daB　der　Periodenerfo1g，de丘niert　mit　diesen　drei　genann－
ten　Faktoren，n1cht　bloB　das　Ergebn1s1n　e1ner　Per1ode，sondern　vle1・
㎜ehr，wem　man　es　genauer　betrachtet，das　Ergebnis　in　der　S三tuation，
wo　eine　Gruppe　der　wirtschaftlichen　Bet身tigungen　einen　bestimmten
Bestand　an　Ge1duberschuB　（als　ihr　Ergebnis）　hervorbringt（1）und
die　wirtschaftlichen　Bet乞tigungen　von　allen　anderen　identi丘zierbar
sind（2）und　auch　die　wirtschaftlichen　Bet直tigungen　imerhalb　einer
Zeitspame　identiizierbar　von　allen　anderen　ge地hrt　werden　（3）．
Dabei　ist　zu　beachten，daB　der　Erfo1g（1），die　wirtschaft1ichen　Betati・
gungen（2）und　die　Zeitspanne（Periode）fo1gerichtig　sind（（1）←（2）←
（3）　oder　（1）〈（2）＜＝（3））．
　　　　Jedoch　geschieht　es七b1icherweise，auch　wenn　bestimmte　wirtsch－
aft11che　Betat1gungen（2）m　emer　Per1ode　durchgefuhrt　werden（3）
（（2）←（3）oder（2）＜（3）），daB　die　wirtschaftlichen　Bet説igungen　nur
bis　zu［G→W→Wコfortgeschritten　sind．In　diesem　Fa11kam
－das　Ergebnis（Erfo1g）der　wirtschaft1ichen　Bet註tigungen（1），nach　dem
MaBstab，daB　der　Erfolg　a1s　die　Geldd雌erenz　zwischen　G｝nd　G1
［G㌧Gコerrechnet　werden　so1i，im　wesentヱichen　nicht　ermitte1t　werden
（（1）昇（2），（1）米（2））．　Daher　kann　der　Erfo－g　in　dieser　Periode
nicht　rationa1festgeste11t　werden（（1）共（2）←（3）oder（1）米（2）く（3）
　　（1）於（3）ode・（1）栄（3））・
　　　　Andererseits　ist　es，auch　wenn　bestimmte　wirtschafthche　Bet批i－
gu㎎en（2）zu捌1ig　einenUm1auf［G→W→W→G’コエnachen　undfolg1ich
das　Ergebnis（1）der　Bet5tigungen（2）im　wesent－ichen　als　durch　ein
Projekt　erzieltes　errechnet　werden　kann　（（1）｛一（2）　oder　（1）＜（2）），
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sehr　scbwierig（fast　un㎜691ich）den　periodischen　Erfolg　rational　zu
emユitteln．Da　solche　wirtschaftlichen　Bet身tigungen，auch　wenn　sie
eine　Vo11kommenheit　haben，世b1icherweise　nicht　gew註hr1eisten，in　eine
Rechnungsperiode　zu　fallen（（2）妖（3）oder（2）×（3）），伽hrt　es　nicht
zur　Ermittelung　des　Periodenerfo1gs（（1）←（2）妖（3）oder（1）＜（2）
米（3）．1。（1）昇（3）oder（1）X（3））．
　　　　Der　Grund，warum　die　Erfolgsermittelmg，die　w童hrend　der　ge－
samten　Lebensdauer　der　Untemehmung　ganz　einfach　mδg1ich　ist
（Tota1erfo1gsrechnung），in　einer　bestimmten　Rechnungsperiode　aIs
schwer　md　fast　unmδg1ich　betrachtet　werden　muB，liegt　im　Wesen
der　wirtschaft1ichen　Betさtigungen　einze五ner　Perioden．Die　wirtschaftli－
chen　Bet盆tigungen　in　einzelnen　Perioden　haben　zwei　besondere　Eigen－
scha｛ten，we1che　die　in　der　gesa皿ten　Lebensdauer　der　Untemehmung
nicht　haben．
　　　　Erstens　besteht，allgemein　gesagt，das　Wesen　a1ler　wirtschaft1ichen
Bet註tigungen　einer　Unternehmung　in　einem　aperiodischen，genauer
gesagt，unbegrenzten　oder　zusam耐enh乞ngenden　Ganzen，wo　gegensei－
tige　Abh註ngigkeit　und　Verwick1ung　（oder　Kompliziertheit）beherr－
schend　ist．Daher　kann　mit　Recht　behauptet　werden，daB（abgesehen
von　den　reinen　Finanzvorg乞ngen）　むberhaupt　alle　Ausgaben　einer
Untemehmung　innerha工b　ihrer　gesamten　Lebensdauer　zu　allen　Ein－
nahmen　der　Untemehmmg　imerha1b　ihrer　gesamten　Lebensdauer　bei－
tragen　sou，wobei　zwischen　a1len　Einna血皿en　und　Ausgaben　eine　ent－
sprechende　Beziehung　erkamt　werden　kann．Das　bedeutet，alIe　Aus－
gaben　der　Untemehmung（mit　Ausnahme　der　reinen　Finanzvorg註nge）
stehen　mit　allen　danach　eingehenden　Eimah㎜en　derse1ben　verschie－
denartig　in　Verbindu㎎，der　Beitrag　oder　die　Wirkung　einer　jeden
einzelnen　Ausgabe　zu　einer　jeden　einze1nen　Einnahme　kam　nicht　ge－
nau　festgestellt　werden，deshalb此en　al1e　Ausgaben　auf　al1e　nachfolgen－
den　Eimahmen　mit　endloser　Kette　einen　mendlichen　EiniuB　aus，
　　　　So1ches　Denken　kann　aIs　erweiterte　Erkemtnis　der　fr廿her　vo皿
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Rieger　behaupteten　Erkenntnis　von　der　wesent1ichen　Kontinuitat　der
betrieb王ichen　AktiYit身ten　angesehen　werden．　Nach　Rieger　ist　eine
Untemehmung　ein　unteilbares　Ganzes，das　Erfolg　erzie1t，des　weiteren
eine》unteilbare　Einheit　in　der　Zeit《，⑫und　so1ange　wie　die　Unter－
nehmung　existiert，sei　es　un血6glich，sie　in　einzelne　Perioden　aufzu－
teilen．Nach　Rieger　ist　es　eine鮎erm亡tige　Tat，sie　zu▽erteilen，d．h．
den　e王eganten　Zusammenhang　des　Betrユebs　zu　schneユden鴫〕　Hユer
kommt　es　darauf　an，daB　nicht　mr　die　rechnerische　Tei1barkeit
verneint　wird，sondern　es　ist　zu　behaupten，daB　alle　betrieblichen
Aktivit盆ten　eine　aperiodische　Einheit　bi1den．ω　Diese　Behauptung　Y0n
Rieger　f肚rt　nat直r1ich　zu　der　Betonung　der　Unmδglichkeit　der　perio－
dischen　Erfolgsrechnung．Aber　die　Schwierigkeiten　beschr童nken　sich
nicht　nur　darauf．
　　　Ein　weiteres　Probiem　ist，auch　wenn　zwische皿die　oben　beschrie－
bene　endlose　bzw．▽o豆1kommene　Kontinuit量t　ein　Keil　getrieben　wird
und　daher　der　unend1ichen　Entsprechung　der　Einnahmen　und　Aus－
gaben　Beschr釦kungen　auferヱeg亡werden，ist　es　dochむb1ich　daB　sich
die　wirtschaft1ichen　Aktivit首ten直ber　mehrere　Perioden　erstrecken．
Das　bedeutet，der　Ein丑uB　einiger　gewisser　Augsaben　dauert　z．B．揃nf，
zehn　oder　noch　mehr　Jahre，und　selbstdann，wem　sie　nur　z．B．ein
halbes　oder　ein　Jahr　dauert，geht　sie　oft廿berエnehr　als　eine　Periode・
Das　erstere　trifft　z．B．f廿r　Ausgaben揃r　Anlagen　oder　Werbung　neuer
Produkte，das1etztere揃r　Ausgaben　der　G泣terproduktion　zu．In　diesen
F釧en　beschr乞nken　sich　gewisser㎜aBen　die　in£niten　Entsprechungen
zwischen　Einnahmen　und　Ausgaben　auf　die丘niten　und　es　ist　erkenn－
bar，daB　einzelne　Ausgaben別den　Einnahmen　in　beschr邑nktem　U蛆一
fang（nur　einige　Perioden　nach　den　Ausgaben　erhaIten）einen　Beitrag
－eisten，aber　trotzde㎜die　periodische　Erfo1gsrechmng　im　Allgemeinen
mm6glich　ist．
（均VgL　Rieger，Wilhelm，a．a．O、，S．220。
⑬VgL　Rieger，Wilhelm，a．a．0一，S．210．
⑭Vgl．Rieger，Wi1helm，a．a．O．，S．219－220，S．237一
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　　　　Daher　ste11t　s1ch，wenn　man　be1de　oben　genannten　Schwler1gke1ten
der　per1od1schen　Erfolgsrechm㎎，welche　aus　dem　Wesen　der　betr1eb－
1ichen　Tatigkeit（1und2unten）stammen，gut　versteht，md　diese
allgeme1ne　Kont1nu1tat（Fortsetzmg）a1s　fundamenta1e　Voraussetzmg
揃r　die　Aus価hrung　der　periodischen　Erfolgsrechnung　ansieht，die
Frage，wie　die　periodische　Erfo1gsrechnung　gewomen　werden　oder
wie　man　sie　rationa1erk1身ren　kann．
　　　　1．　Die　tota1periodische　（unbegrenzte，unendliche）　Entsprechung
　　　　　　zwischen　a1len　Einnahmen　md　Ausgaben，welche　aus　der　vd11i－
　　　　　　gen　Kontinuit批der　betrieb1ichen　Betatigmgen　stammt．
　　　　2．　Die　aperiodische（be劉enzte，aber廿ber　mehr　a王s　zwei　Perioden
　　　　　　gehende）Entsprechung　zwischen　Eimahmen　und　Ausgaben，
　　　　　　we1che　aus　der　aperiodischen　Kontinuit身t　der　betrieb1ichen　Be－
　　　　　　t身tigmg　Stammt．
　　　　Obgleich　Rieger　die　a1lgemeine　Kontinuit査t　der　betrieb1ichen　Be－
t身tig口ngen　nicht　wie　oben　a1s　in　zwei　Ebenen　getremt　sieht，hat　er
eine　sehr　bestimmte　Au丘assmg　von　der　Kontinuit註t　der　betrieb1ichen
Bet身ti馴㎎en　md　geht　mit　dem》heutigen　Wert《直司in　Richtmg　einer
modemen　wirtschaft1ichen　Konzeption　des　ErfoIgs．　Jedoch　ist　der
Verfasser　der　festen廿berzeugmg，daB　die　Riegerische　Erkemtnis　der
wirtschaft1ichen　T身tigkeit　der　Unternehmmg　sich　nicht　sofort　mit
der　Diskontrechnung，welche　die　wirtschaft1iche　Konzeption　des　Erfo1gs
benutzt，in　Verbindmg　setzt，sondern　vielmehr　solche　strenge　Riege－
rische　Erkemtnis　der　a11gemeinen　Kontinuit乞t　der　aktuel1en　wirt－
schaft1ichen　T直tigkeiten　auer　Unternehmmgen　allen　Arten　oder　Ty－
pen　der　Erfolgsrechnmgen　eine　gemeinsame　Voraussetzmg　oder　einen
gemeinsamen　Ausgangspunkt1iefert．Daher　sol1die　Erkemtnis　der
Kontinuit註t　der　wirtschaft1ichen　Betatigungen　nicht　als　eine　Theorie，
we1che　die　periodische　Erfolgsrechnung　vemeint，sondem　vie1mehr　a1s
eine　Theorie，welche　ihr　einen　nδt三gen　Ausgangspunkt　schafft，bet－
rachtet　werden．
㈹Vgl．Rieger，Wilhelm，a．a．O。，S．213．
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　　　　Nun　ste11t　sich　die　Frage，wie　aus　einer　solchen　Erkemtnis　eine
auf　einzelne　Perioden　begrenzte　Erfclgsrechnung　entwickelt　werden
kann．Rieger　behauptet，daB》jede　Zwischenbi玉anz　mit　dem　leben－
digen　Betrieb　und　seinen　Rhythmen　in　Kon冊kt　ger乞t．　Sie　zertrennt
rechnmgsm身Big　mit　der　Riicksichts1osigkeit　einer　Guillotine　feinste
betrieb1iche　Zusammenh互nge《．匝o〕Jedoch　I邑Bt　es　sich　nicht1eugnen，
daB　d1ese　Satze　e1ne　Moghchkelt　andeuten　In　den　betr1eb1lchen
Tきtigkeiten　gibt　es　viele　verschiedene　Arten　und　St童rken　von　Verbin・
dungen，die，wem　sie　bis　ins　Detail　analytisch　betrachtet　werden，mit
l1oher　Genauigkeit　fein　geschnitten　und　danach　noch　einma1abge・
stimmt　auf　die　einze1nen　Perioden　vereinigt　werden　k6men．Nat廿r1ich
sind価r　diesen　von　Ana1yse　und　Synthese　komponierten　ProzeB　vie1e
kunst11che　Voraussetzungen　notlg，d1e　eme　rat1onale　Ordnung　brauchen㈹
Wem　diese　Voraussetzungen（Rechnu㎎sreglungen）erst　einma1erfo1g一
＝reich　schwierige，verschiedenartige　Verbindungen　der　betrieblichen
Aktivit乞ten　rationel1schneiden　und　diese　regesta1ten，d廿rfen　die　eigent一
ユich　aperiodischen　wirtschaftHchen　Bet射igungen　als　periodisch　ange－
sehen　werden，und　daher　ist　eine　v611ige　Kapitalbewegung（一umlauf）
in　jeder　einzelnen　Periode　erkennbar．Hier　sind　die　wirtschaft1ichen
Bet註tigungen　rational　v611ig　voneinander　getremt　worden，wie　ein
Projekt，wo　die　Einnahmen　und　Ausgaben　in　einer　jeden　einzeInen
Periode　als　v611ig　entsprechend　angesehen　werden伽rfen・Jede　ein－
zelne　Periode　hat　die　ganz　gleiche　Form　und▽ollst註ndigkeit　wie　in
den　Totalperioden　daher　setzt　sich　die　Totalerfolgsrechnung　a1s　ein
Prototyp　bei　der　period三schen　Erfo－gsrechnung　durch．　Selbstver・
st直nd1ich　ist　ein　solcher　（zu　jeder　einzelnen　Periode）　iso1ierender
ProzeB　der　aktuellen　wirtschaft1ichen　Betatigungen　keineswegs　einfach，
sondem　Yie1血ehr　eine　kreative　Arbeit，fiir　die　der　Begri任》Pro－
duktion《gelten　kann．　Im　n童chsten　Kapite1wird　dieser　isolierende
⑲Rieger，Wilhelm，a－a．O一，S．210．
⑫　Die　rationale　Ordnung　von　diesen，vie1en，k直nstlichen　Voraussetzungen
　（Rechnungsrege正ungen）　sou　den　Kern　der　》Grunds畳tze　ord口ungsm身Biger
　Buchf廿hrung（Gob）《gestalten．
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ProzeB，　der　den　Wアesenskern　der　periodischen　　Erfolgsrechnung
ausmacht　n身her　diskutiert．
4．Die　Aufteilung（Umgestaltung）der　wirtschaft1ichen
　Prozesse　durch　drei　Mode11e
　　　D1e　Aufte11ung　des　w1rtschaft11chen　Prozesses　der　Untemehmmg，
um　den　periodischen　Erfolg　feststel1en　zu　k6nnen，besteht　im　wesent－
lichen　aus　folgenden　drei　Prozessen．　PrpzeBα：Abbi1dungsprozeB，
ProzeBβ：AuswahlsprozeB，ProzeBγ：Umgesta1tungsprozeB．Mit　Hi1fe
dieser　drei　Grundprozesse揃hren　die　wirklichen　wirtschaftlichen　Be－
t身tigungen　zur　periodischen　Er±olgsrechnung．
　　　　Das　erste　Modeu　des　wirtschaftlichen　Prozesses　der　Untemeh－
mung（folgend　I），das　man　durch　die　Abbi1dung　der　rea1en　wirtschaft－
1ichen　Bet乞tigmgen　einer　Untemehmung　erh批，f廿hrt　mit　Hilfe　eini－
ger　n6tiger　Einschr直nkungen　zum　zweiten　Mode1l（fo－gend　II）．II　wira
umgeformt　und　ge乞ndert　und　schlieB1ich　erh瓠t　man　das　dritte　Mode1！
des　wirtschaftlichen　Prczesses　der　Unternehmung（fo1gend　III），d．h．
die　Vo1王endung　des　Modeus．Erst　III　se1bst　macht　die　periodische
Erfolgsrechnung，die　beim　Absch1uB　der　B廿cher　festgestel1t　werden
muB，mδglich．Die　anderen　zwei　Model1e　dienen　nur　der　Schaffmg
von　III　und　haben　rein　konzeptione11en　Charakter，dabei　dienen　sie
der　Erk1註rung　der　Natur　von　III．Der　Unterschied　zwischen　den　drei
Mode1王en　sonte　a1s　Unterschied　der　Ebenen　der　Erkenntnis　gesehel］一
werden．Man　versteht　die　komp互exe　und　artiiziene　Natur　der　perio－
dischen　Erfo1gsrechnmg，wenn　man　diese　drei　verschiedenen　Ebene皿
der　Erkenntnis　identiiziert．Fo1gend，beginnend　mit　der　rea1en　wirt－
schaft1ichen　Bet身tigmg，werden　diese　drei　Model1e　und　drei　Prozesse
erk遁rt．
　　　Erstens　sind　die　rea1en　wirtschaft1ichen　Betatigungen　der　Unter－
nehmung　der　wesent王iche　Gegenstand　der　periodischen　Erfo王gsrech－
nung　und　das　beobachtete　Objekt．Genauer　gesagt　kδnnen　sie　vielmehr
als　ein　konzeptioneues　Modell　rea1er　Bet査tigung　verstanden　werden，
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d1e　nur　durch　Qua11tat，n1cht　aber　Quant1tat1dent1iz1ert　werden　konnen．
Die　hier　gewonnene　Reaヱit乞t　muB　als　chaotisch　und　durcheinander　be－
zeichnet　werden，da　sie　in　einem　unanalysierten　Zustand　ist．
　　　ProzeBαist　der　ProzeB，der　I　dadurch　produziert，daB　er　die　rea王e
Bet註tigung　der　Untemeh㎜mg　zu　seinem　Objekt　macht．ProzeBαist
deiniert　a1s　der　ProzeB，der　eine　einfache　Auswah1価r　die　periodische
Erfo1gsrechnung　macht，dabei　gibt　er　der　unk1aren　und　unsicheren
Realit註t　durch　die　Eintei1㎜g　in　vier　Basisbereiche　G，G1，W，Wl　eine
klare　Form　und　Richtung．Obwohl　ProzeBαnicht　v611ig　frei　T0n
menschlichem　Urtei1ist，ist　die　Natur▽on　ProzeBαals　Abbi1dmg　als
richtig　anzusehen．
　　　In　I，erhalten　durch　den　ProzeBα，ist　der　rea1e　wirtschaft1iche
prozeBinzweiReihenvonG（Zah1u㎎sreihe）undW（G肚erreihe）
geteilt．Unter　dem　sehr　weiten　Begr避des　wirtschaft1ichen　Prozesses
（Kapitalbewegu㎎）［G→W→W→G’コd，h，G肚ererhaltdurchBezah－
1mg，zweckgebmdener　G枇erverzehr　im　transformativen　Produktions－
prozeB，Produktion　neuer　Gむter　durch　diesen　Verzehr　und　schユieB1三ch
Ge1deimahme　durch　den　Absatz　der　Produkte，kam　jedes　einzelne　G
（Ge1dausgabe），W（G直terverzehr），W（Scha迂u㎎neuer　Produkte），G∫
（Geldeinnahme）lokalisiert　werden．
　　　ZwaristaufdieserEbene（I）dergenerel1eWeg［G→W→W→
G’コtheoretisch　zu　erkennen，jedoch　ist　es　schwierig，eine　klare　Zugehδ一
rigkeit　oder　Entsprechmg　eines　bestimmten　W　zu　einem　bestimmten
W　zu　erkemen　und　entsprechend　ist　es　schwer，eine　k1are　Zugehbrig－
keit　oder　Entsprechung　von　einem　bestimmten　G　zu　einem　bestimmten－
Gl　zn　erkemen．Daher　ist　es　nur　mδg1ich，alle　einzelnen　G（nach　Quan－
tit身t　bekannt）allen　einze1nen　G1（nach　Quant亘t批bekannt）als　Ganzes．
gegenuberzustel1en，was　Riegers　extremste　Bedingung　ist，d．h．die
wirtschaft1iche　Bet乞tigung　ist　eine》untrennbare　Einheit　in　der　Zeit《．幽1
　　　　Die　Natur　der　Entsprechung　in　I　kam，Yerglichen　mit　der　Entspre－
chung　in　II，als“unbegrenzt”de丘niert　werden，wobei　der　Begr雌“un＿
⑱Rieger，Wilhelm，a．a．O一，S．219．
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一begrenzt”das　Gegentei1von“begrenzt”in　II　bedeutet．So1ch　ein　Geb一
了auch　des　Wortes　ist　leichter　verst乞nd1ich，wem　man　bedenkt，daB
unter　der　sogenannten　》▽oraussetzung　der　下VeiterfOhrung《　nicht
g1eichzeitig　ein　rea1es　unbegrenztes　Weiterleben　der　Untemehmng
zu　verstehen　ist．
　　　　Die　Erfolgsrechnung　in　I　ist　auf　eine　Totalerfo1gsrechnung　be－
grenzt．Da　der　Zusammenhang　der　totalen　Eimah㎜en（G1）md　der
tota1en　Ausgaben（G）selbst　auf　dieser　niedrigen　Ebene　erkamt　wer・
den　kann，und　auch　wei1es　ohne　Schwierigkeiten　mδglich　ist，den
－Ge1砒berschuB　w直hrend　der　Tota1perioden　a1s　Totalerfo1g　festzustenen．
　　　　Bei　dem　folgenden　ProzeB，ProzeBβ，ist，basierend　auf　I，die　ein－
fache　Urform　des　rea1en　wirtschaft1ichen　Prozesses　unberOhrt　geblie・
ben，und　nur　der　Zusa㎜menhang　zwischen　den　einzelnen　Eimahmen
und　Ausgaben　wird　korrigiert．Ein　Teil　dieses　sehr　komplexen　Netz・
p1ans　wird　geschnitten　und　auf　einen廿bersichtlichen　Teil　reduziert．
Um　zu　entscheiden，we1che▽erbindmg　geschnitten　und　welche　unbe－
r直hrt　gelassen　werden　sol1，bedarf　es　analytischer　Entscheidungen，die
wiederum　mYermeid1ich　von　arti丘ziellen　Amahmen　begleitet　sein
コm廿SSen1
　　　　Daher　kann　man　ProzeBβals　selektiven　und　analytischen　ProzeB
bezeichnen，der　unbegrenzte　Zusammenh乞nge　zwischen　totalen　Eimah－
men　（Ertr童ge）und　totalen　Ausgaben　（Aufwande）　zu　begrenzten
Zusammenh星ngen　durch　bestimmte　Annahmen　reduziert．
　　　　Durch　diese　Natur　von　ProzeBβkann　gesagt　werden，daB　II　ein
Schritt　in　Richtung　III（Vouendung　des　Mode1ls）ist，das　seinerseits
genau　zur　periodischen　Erfolgsrechnung　paBt　und　eine　Voraussetzung
茄r　III　ist，nichts　desto　weniger　kam　II　mit　Recht　als　reale　wirt－
schaftliche　Bet直tigmg　bezeichnet　werden．　Die　Bedeutung　yon　II
ist，ProzeBγm6glich　zu　machen　und　eine　Br七cke　zu　III　zu　scha任en・
　　　　Die　Zusammenh査nge　in　II　sind　begrenzter　Natur，wobei　es　ape一
＝riodische　oder　interperiodische　Zusammenh直nge　gibt，die　im　Gegensatz
zu　den　totalper1od1schen　oder　unbegrenzten　Zusammenhangen　m　I
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stehen，Jede　wirtschaft1iche　Bet乞tigmg　ist　Y0n　jeder　anderen　Yer－
schieden　md　erh萱1t，verg1ichen　mit　I，eine　eingeschr乞nkte　Bedeutung，
Aufdieser　EbenebedecktderKapita1kreis1auf［G→W→W→G1コnoch
eine　grδBere　Anzah1von　Perioden．Gesamt　gesehen　kam　man　eine・
groBe　Zahl　von　Kreis1aufen　erkennen，von　denen　jeder　einzelne　eine・
eigene　Zeitspanne　hat，a11ein　oderむberlapPend，ohne　jegliche　organische
Beziehung　mit　den　Rechmngsperioden．
　　　Fo1gend　ein　Beispie1．Die　einmalige　Ausgabe　f亡r　eine　Maschine・
mit　einer　Lebensdauer　von地nf　Jahren　steht　Eimahmen廿ber　einen
Zeitraum　von揃nf　Jahren　oder　auch　etwas　mehr　gegen世ber，wobei　die
Ausgabe　nicht　auf　die　einzelnen　Rechnungsperioden　vertei1t　wird．In．
den　fo1genden　Jahren　hat　die　Ausgabe（Anscha任ungskosten）keinen
weiteren　EiniuB　auf　die　wirtschaftliche　Bet身tigung　der　Untemeh一一
mung．F廿r　Firmeng血ndungen，Gesch乞ftser砒mngen，Untersuchung
md　Entwicklmg　neuer　G廿ter　oder　Werbmg　neuer　G廿ter　gelten　die一一
selben　Bedingungen．　Dieser　Ausgaben　beein丑ussen　die　Einnah皿en
mehrerer　Perioden（z．B．，揃nf　oder　zehn　Jahre），danach　gibt　es　kei－
nen　weiteren　Ein｛uB　auf　die　Einnahmen　in　den　folgenden　Perioden．
　　　Unter　diesen　Umst身nden　trennt　man　auf　dieser　Ebene　die　wirt－
schaftlichen　Bet乞tig凹ngen，aber　die　periodische　Erfolgsrechnung　ist
weiterhin　unmδglich，da　es∀erschiedene　Langzeitzyclen　gibt，oder　Kurz－
zeitzyklen，die　zwei　Perioden　ber七hren．Nat廿rlich　ist　es　theoretisch
mδglich，daB　an　verschiedenen　Punkten，die　manchmal　mit　den　Enden－
der　Perioden　zusammenfa1len（norma－erweise　nicht），die　Zyklen　von．
［G→W→W→G’コzu釧igg1eichzeitigenden．InsolcheinemFa11
ist　eine　Erfolgsrechnung揃r　mehrere　Perioden㎜δglich．Wenn　man
eine　soIche　Erfo1gsrechnmg　eine　mitte1fristige　Erfo1gsrechnmg　nennt，．
sind　in　II　die　Totalerfolgsrechmng　und　auch　die　mittelfristigen　Er－
folgsrechnungen　mδglich（in　II　ist　eine　mitte1fristige　Erfolgsrechnung’
mr　unter　bestimmten，oben　beschriebenen　Bedingungen　mδglich）．
　　　Im　letzten　ProzeBγentsteht　III　aus　II，hierbei　ist　der　Aufbau
einer　Serie　von　drei　Modellen　beendet，ProzeBγwird　deiniert　als
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ein　kreativer　ProzeB，bei　de血II（welche　den　wirtschaft1ichen　ProzeB
noch　a1s　A㎞釦fung　mehrerer　aperiodischer　Zyklen　au任aBt）durch
k直nst1iche　Amahmen　u㎜gestaltet　ist，um　eine　Entsprechung　von　Ein－
nahmen　und　Ausgaben　bzw．eine　vollendete　gesamte　Kapitalbewegung
［G→W→W→G1コi㎜erhalbeinerPeriodezusehen．Hierbeiver－
stehen　wir　viele　k1eine　Kapita1bewegungen　imerhalb　einer　Periode　a1s
nur　eine　gesamte　Kapitalbewegmg．ProzeBγist　der　KemprozeB　der
periodischen　Erfolgsrechnung，sein　Wesen　ist　die　Umgesta1t㎜g　wirt－
scbaft1icher　Bet身ti馴ngen　einer　Untemehmung．
　　　　Bei　der　Scha迂ung　von　II　werden　unsprむng王ich　unend1iche
Verbindmgen（Netzwerk）in　endliche　Verbindungen　u皿geformt，und
der　wirtschaftIiche　Proze3kann　wirklich　a1s　eine　Anh註ufung　einze1ner，
voneinander　getremter　Zyklen　verstanden　werden．Da　diese　einzelnen
Zyklen　keine　organische　Verbindung　mit　den　Rechnungsperioden
haben，ist　eine　periodische　Erfo1gsrechnung　in　dieser　Form　nicht
㎜δglich．Hier茄r　muB　diese　steife　Form　des　realen　wirtschaft1ichen
Prozesses（die　bis　II　im　wesentlichen　unver乞ndert　geb1ieben　ist）zuerst
abgebaut　und　dann　in　eine　andere　For㎜gebracht　werden，die　auf
einzeユne　Perioden　aufgetei1t　wird．　Nat七rlich　leistet　der　rea1e　wirt－
scha舳che　ProzeB　einen　groBen　Beitrag揃r　III，Die　neue　Form　so11
nur　als　angewandte　Form　der　urspr世ng1ichen　verstanden　werden．Der
wirtschaft1iche　ProzeB　durch　einen　so1chen　ProzeB（γ），d．h．der　umge－
sta1tete　wirtschaftliche　ProzeB，der　in　jeder　einzelnen　Periode　ein
Ganzes　scha賃t，macht　die　periodische　Erfolgsrechmng　erst　m6glich．
Die　wirtschaftユichen　Prozesse　jeder　einze1nen　Periode　haben　die　g1eiche
For工n，mddieZyk1envon［G→W→W→G’コentsprechendenenin
den　totalen　Perioden，wo　G　und　G’v6uig　einander　gegenuberstehen
und　wo　durch　G’一G　der　Ge1舳berschuB　a1s　Erfo1g　der　Untemehmung
．ohne　Schwierigkeit　ermitte1t　werden　kam．Der　wirtschaft1iche　ProzeB
in　jeder　einelnen　Periode，der　so1che　Idea1form　hat，kann　a1s　vonein－
ander　isoユiert　gesehen　werden．　Diese　isolierte　wirtschaft－iche　Bet童ti－
gung　in　jeder　Rechnungsperiode　hat　genau　dieselbe　Struktur　wie　in　der
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tota1en　Periode，welche　durch　ihre　Vollst身ndigkeit　charakterisiert　ist．
Hierbei　wird　der　Begri丘》Isoliermg《im　Gegensatz　zu　den　Begri任en
》Kontinuit身t《in　I　und》Trennung《in　II　benutzt．
　　　　Durch　Umstellung　aperiodischer　Zyklen　in　periodische　揃r　jede
Periode　und　durch　theoretische　Iso王ierung　des　wirtschaftlichen　Proze－
sses　erkemt　man　die　Unabhangigkeit　voneinander．　Im　Gegensatz
dazu　erkennt　man　die　vielen　k1einen　Zyklen　innerhalb　einer　Periode
als　vδ1工ig　homogen，und　sch1ieB1ich　bleibt　in　jeder　Periode　nur　eine
KaPitalbewegung［G→W→W1→G’コ，wodurch　eine　sehr　einfache
Gegen世berstel1ung　der　gesammten　Ausgaben　md　Eimahmen　m6glich
｛St．
　　　　Aus　diesem　Grund　kann　die　Zeitenfolge　grunds直tz1ich▽emach胞一
ssigt　werden　md　alle　Erfolgselemente（Ausgaben　oder　Einnahmen）
kδnnen　aus　der　Sicht　der　Zeit　in　jeder　einzelnen　Periode　a王s　gleichar－
tig　verstanden　werden．Daher　kann　abschlieBend　gesagt　werden，daB
die　Absatzeimahme　von1，一DM　am　Anfang　der　Periode　und　die
Absatzeimahm　von1，一DM　am　Ende　der　Periode　unマer葛ndert　addiert
werden　kδmen，weil　der　Zeitwert　des　Geldes　in　einer　Periode　immer
als　gleich　angesehen　werden　kann　und　daher　der　Diskontrechnung　die
Basis　fehlt．
　　　　Fo1gend　soll，um　den　ProzeBγ，der　der　KemprozeB　bei　der　Vou－
endung　der　Modelle，die　zur　Erfolgsrechnung　f廿hren，naher　zu　be－
trachten，die　Bedeutmg　des　Begri任s》Umgestaltung《durch　Beispiele
klargemacht　werden．
　　　　Eine　Untemehmung　hat　in　der　Periode1das　Produkt　A　produ
ziert．Die　揃r　die　Produktion　ben6tigten　Gesamtkosten　betragen
30，000DM　（M1aterialkosten　20，000DM＝，Verarbeitungskosten　10，000
DM）．Das　Produkt　wird揃r50，000DM　verkauft．S室mtliche　Transak－
tionen　erfo1gen　in　bar．Das　sind　die　gasamten　Aktivit身ten　der　Unter－
nehmung，die　mit　der　Erfolgsherste11ung　in　Verbindung　stehen．
　　　　Selbstverst身ndlich　ist　der　durch　diese　Tatigkeit　erzie1te　Erfolg
20，000DM（Ertrag50，000DM－Anfwand30，000DM）．Wie　hoch　ist
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der　Erfolg　von　Periode1und　Periode2？Grunds乞tz1ich　ist　es　unmδg－
1ich　diese　Frage　zu　beantworten，da　der　tota1e　Erfolg▽on20，000DM
das　gemeinsame　Ergebnis　einer　Serie　wirtschaftlicher　Bet乞tigmgen，
vom　Kauf　des　Materia1s　in　Periode1bis　zum　Verkauf　des　Produkts
AinPeriode2ist．Diewirtschaft1ichenBet直tigmgeninPeriode1
und2haben　eine　so　enge　Beziehung，daB　jede　Bet身tigung　f廿r　sich
se1bst　zu　dem　Erfolg　von20，000DM　beitr萱gt．　Danach　ist　es　nicht
das　a1leinige　Ergebnis　der　wirtschaftlichen　Bet直ti馴ngen　in　Periode1
oder2，und　es　ist　unmδg1ich，den　Periodenerfo1g，der　die　De丘nition
des　Erfolgs　tri肚，ohne　jede　k七nstliche　Transformation　des　realen
wirtschaftlichen　Prozesses　festzuste1len．Wem　ein　Periodenerfo1g　fest－
gestel1t　werden　so1l，ist　der　einzige　Weg，den　wirtschaftiichen　ProzeB
umzuformen，die　Zuhi1fenahme丘ktiYer　Amahmen，Zum　Beispie1ist
er　auf　eine　Periode　konzentriert　oder　in　zwei　kleine　Zyklen　aufgeteilt，
　　　Wenn　man　die　wirtschaftlichen　Bet乞tigungen　so　transformiert，
daB　a11e　wirtschaftiichen　Bet註tigungen　in　die　Periode1konzentriert
werden（die　Periode，in　der　die　Guter　produziert　werden），ist　der
periodische　Erfo1g　in　Periode120，000DM　und　der　periodische　Erfo1g
in　Periode2ist0．Solche　U㎜gestaltung，we1che　die　Tat　Produktion
揃r　wichtig　h身1t，ist　praktisch　nicht　so　h註u丘g　und　mag　f立r　mr　theore－
tisch㎜δg1ich　geha1ten　werden，trotzdem1乞Bt　es　sich　nicht1eugnen，
daB　so　eine　U皿gesta1士u］］g釦r　z．B．langfristige　Bauarbeit　oder　Sch雌s－
bau　paBt．
　　　Andererseits，wenn　man　die　wirtschaft1iche　Bet説igmgen　so　trans－
formiert，daB　a11e　w三rtschaft1ichen　Bet註tigungen　in　die　Periode2kon－
zentriert　werden（die　Pericde　in　der　die　G直ter　abgesetzt　werden），ist
der　periodische　Erfolg　in　Periode220，000DM　und　der　periodische　Er・
folg　in　Periode1ist0．Solche　Umgesta1tung　steht　im　Eink1ang　mit　den
Abrechnmgs▽erfahren，die　in　der　sogenannten　auf　dem　Rea1isations－
pri㎜ip　und　Anscha倣ungsprinzip　aufgebauten　Handelsbi1anz　gebraucht
werden，und　geben　eine　verst…ind1iche　Erklarung揃r　diese．
　　　Wird　ein　Absatz　von　G砒em　am　Ende　der　Periode1angenommen
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md　ein　Bezug　derse1ben　G廿ter　zu　demse1ben　Preis　am　Begim　der
Periode2，so　werden　der（reale）wirtschaftliche　ProzeB　in　zwei　k1eine
Zyk1en　aufgeteilt，md揃r　den丘ktiven　Preis　des　angenommenen
Absatzes　am　Ende　der　Periode1▽erschiedene　Tagespreise　gebraucht．
　　　Das　Gegentei一，wenn　der　reale　wirtschaftliche　ProzeB　am　Ende
von　Periode1ohne　Umgestaltung　in　zwei　Prozesse　aufgeteilt　wird，
gibt　es　in　Periode1die　Aktivit註ten　Bezug　und　Produktion　und　in
Periode2die　Aktivitaten　Lagermg　und　Absatz．Demnach　tritt　in
Periode1nur　der　Aufwand　von30，000DM（Verbrauch　der　Giiter）auf，
w乞hrend　in　Periode2nur　der　Ertrag　von50，000DM　（Scha丘ung　der
Gむter）erfa趾wird．Solche　Kalku1ation　ist　nat廿rlich　sinnlos　und　der
reaIe　wirtschaft工量che　ProzeB血uB　umgestaltet　werden，um　ihn　an　die
Rechnungsperioden　anzupassen．
　　　Wie　oben　erw乞hnt，ist　der　Umgesta1tungsprozeB地r　die　periodische
Erfolgsrechnung　unvermeidユich，und　auBer　dem　obigen　Beispiel　spielt
er　eine　sehr　wichtige　Ro1le　bei　Barzahlungen　地r　Gむter，deren
Nutzung　md　Verbrauch　den　Rechnungszeitraum直berschreiten，z．B．bei
Ausgaben地r　Geb身ude，An1agen，Maschinen，Werkzeugen，immaterie11e
Werte，GroBreparaturen　usw．．In　diesen醐1en　gibt　es　sehr　viele
Mδglichkeiten　der　Umgesta1tmg　und　folg1ich　sehr　vie1e　verschiedene
Modelle　m、
　　　　5．　Doppe1te　Buchfuhrung　und　Bilanzen
（1）　Periodische　Erfolgsrechnung　und　doppelte　Buchf廿hrung
　　　In　diesem　Kapite1wird　eine　einheitliche　Theorie　der　Buch揃hmng
und　Bi工anzen，welche地r　die　aktuene▽erwirklichung　der　bis　hier
（oben）erk1乞rten　Theorie　der　periodischen　Erfolgsrechnung　als　not－
wendig　angesehen　werden　so1l，vereinfacht　nur　in　den　wichtigsten
Punkten　erklきrt．Vorher　muB　fo－gendes　erkannt　werden．
　　　Die　im　Kapite14erk1童rten　drei　Modelle　des　wirtschaftlichen
Prozesses　der　Untemehmung　s三nd　illustriert　dargestent，umdas　Wesen
der　periodischen　Erfolgsrechnung　k1ar　zu　machen，welche　aufgrund
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der　D雌erenz　der　Erkemtnisebene廿ber　den　wirtschaftlichen　ProzeB
identi肋ert　werden　sollen．Wem　die　drei　Mode11e　von　der　Seite　des
ZeitYerlaufs　betrachtet　werden，kommen　aile　begri冊ch　zusammen
（nebeneinander）vorw身rts．
　　　Daher　werden　die　drei1Mode11e　bei　der　periodischen　Erfolgsrech・
nung，die　in　der　aktue1Ien　Buch節hrung　ausge揃hrt　wird，nicht　unter－
schieden．Auch　stent　das　Yorw身rtskommen　vom　ersten　Modeu　bis
zum　dritte　コM1odel1nicht　den　buchhalterischen　ProzeB　dar．　In　der
aktue1len　Buch施hrung　werden，wie　als　N身chstes　zu　zeigen　sein　wird，
die　rechnerisch　iktiven　Einnah皿en　und　Ausgaben　zu　den　aktue1len
Bareimahmen　md－ausgaben　addiert　oder　von　diesen　abgezogen，um
die　Einnahmen　md　Ausgaben，die　dem　wirtschaftlichen　ProzeB　des
dritten］〉［odells　entsprechen，zu　verwirk1ichen，u．zw．nicht　die　aktuel1en
Barzahlungen　erst　gebucht　werden　und　sp乞ter　diese　von　den　rechneri－
schen　Zahlungen　konigiert　werden，sondem　die　aktuellen　Barzahlun・
gen　und丘ktiven　rechnerischen　Zahlungen　erzielen　als　eine　Vereini－
gung　direkt　nach　dem　Zustand　der　Einnahmen　und　Ausgaben　im　dritten
ModelI．Jedoch　wird　das　dritte　Mode11se1bstverst査nd1ich　erst　beim
Absch1uB　jeder　einzelnen　Per三〇de　vollendet，daher　kann　die　pr査zisierte
Figur　wahrend　der　Periode　nicht　erkannt　werden．　Deshalb　erstrebt
die　Buchhaltmg　beim　Erwarten　der　Lage　am　Ende　der　Periode　diese
Lage　und　macht　die　nur　vor1乞uige　Handhabung．　Sie　vo1王endet　sich
erst　bei㎜AbschluB．
　　　　Nach　diesem　Verst直ndnis　werden　die　Buchf鮎rung　md　die　Bilan－
zen　als　eine　SumIne　der　Buch地hrung　diskutiert．Selbstverst乞ndhch
sind　die　periodische　Erfo1gsrechnung　und　die　Buch揃hrung　nicht　g1eich－
bedeutend．　De　periodische　Erfolgsrechnung　kann　ohne　Buchhaltung
ausge揃hrt　werden．Die　Buchf廿hrung（besonders　die　doppelte　Buch・
価hrung）hat　die　Erfolgsrechnung　als　eine　ihrer　Aufgaben，jedoch　hat
sie　auBerde皿viele　Aufgaben．　Dennoch　wird　in　der　Rea1it乞t　die
perlodlsche　Erfolgsrechnung　m　dle　Buchfuhrung　aufgenommen，d．h．
der　periodische　Erfolg　wird　durch　die　Kontensysteme　der　Buch勉hrung
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1ermittelt．
　　　Es　erg1bt　s1ch　d1e　Frage，w1e　d1e　Bez1ehung　zw1schen　der　per1－
cdischen　Erfolgsrechnung　und　der　Buch抽hrung　betrachtet　werden
so1l．　Ohne　die　Aufgabe　der　Erfolgsrechnung　kδnnte　die　Existenz　der
Buchf廿hrmg　vermutet　werden．　Die　Erfo1gsrechnmg　ist　nicht　die
dnzige　Aufgabe　der　Buch揃hmng，sondem　es　ist　viel　mehr　denkbar，
daB　die　periodische　Erfolgsrechnung　die　Buchf廿hrung　nur　ausn雌zt，
noch　dazu　sehr　geschickt．　Dieser　Rechnungszweck　der　periodischen
Erfolgsrechnung　in　der　Buch舶hrung　ist　schlieB1ich　ihre　wichtigste
Aufgabe　geworden．Diese　Verhaltnisse　wurden　von　den　Ver身nderun－
gen　der　Wirtschaft　hervorgemfen，dabei　ist　die　Tatsache，daB　die
periodische　Erfoユgsrechnung　die　Buchfuhrung　sehr　geschickt　ausn肚zt，
1ユnverandert　geblieben．
　　　　Wie　Walb　richtig　darste1lt，ist　die　kaufm身nnische　Buch揃hrung　in
der　Gestalt，wie　sie　sich　heute　darbietet，erwachsen　aus　der　Darstel－
lung　der　Forderungen　und　Schulden　des　Betriebes，蝸　und　deren　Ent－
stehung　md　Tilgung，in　der　reinen　Finanzvorg乞nge　markant　sind．
AuBer　der　per1od1schen　Erfolgsrechmng1st　auch　eme　laufende　Be・
standrechnung　uber　Forderungen　und　Schu1den　erforder11ch　oder　v1e1－
mehr　hat　die1aufende　Berechnung　dieser　Finanzvorg身nge　am　Anfang
der　Buchhaltung　die　prim註re　Wichtigkeit　gehabt，daher　ist　es　rational，
zu　denken，daB　in　der　Buchfむhrung　das　Kontensystem，das　im　Gmnde
fOr　die　Buchung　der　Finanzvorgきnge　gebaut　ist，bis　zu　der　Erfo1gsvor一
鎮nge　zu　erweitem　sei．Um　die　FinanzY0rg芝nge　vo1lst註ndig　genug　zu
1〕uchen　und　zu　behandeユn，ist　es　unbedingt　notwendig，die　Beziehung
der　KapitaIan1age　einschlieB工ich　der　Forderungen　und　Schulden　des　Be－
triebes　k1ar　zu　machen，md　diese　Buchmg　der　Eigen－und　Fremdkapi－
talan1age　zeigt，daB　ein　Kontensystem　einsch1ieBIich　nur　der　Zahlungs－
konten　nicht　genugt，daher　wird　ein　anderes　Kontensystem，das　den
Bestand　und　die　Ver身ndemng　der　Kapitalanlage　darstel1t，notwendig，
auBer　dem　eigent1ichen　Kontensystem　der　Zahlungen．Daher　werden
㈹Vgl．Walb，Emst，a．a．O一，S．24．
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die　gesamten　Konten　der　Buch地hmng　i㎜Grmdprinzip　in　die　Zah－
lungskontenreihe，die　die　Barzahlungen　und　rechnerischen　Zah1ungen
aufmmmt，und　m　d1e　Kap1ta1kontenre1he皿1t　E1genkap1ta1und　Fremd－
kapita1und　den　Konten，die　keine　Erfo1gsvorg身nge　einbeziehen，z．B．
Darlehen　oder　Kapitalanlagen　bei　anderen　Firmen，eingetei1t（soge－
nannte　Zweikontentheorie）。　Die　periodische　Erfolgsrechnung　wird　im
Rahmen　der　alt皿odisch　aussehenden　G1eichung　von［Verm6ge1ユ（Zah－
lungen）＝Kapitalコausge伽hrt，wobei　die　Ertrags－und　Aufwandskonten
for皿al　unter　die　Kapita1konten　subsu皿iert　werden．　Der　periodische
Erfo1g，der　durch　die　Ertrags・und　Aufwandskonten　errechnet　wird，
zeigt　seinen　Kapita1charakter，wenn　er　beim　Absch1uB　auf　das　Kapi－
ta1kont〇七bertragen　wird．
　　　Die　explizite　Existenz　der　Kapitalkontenreihe　macht　das　Wesen
der　doppe1ten　Buch揃hrung　k1ar．Nicht　nur　wird　die　Kapitalkonten・
reihe　bei　der　periodischen　Erfo1gsrechnung　durch　die　Konten　des　Er－
trages　und　des　Aufwandes　verwendet，sondem　sie　zeigt　auch　ihre
N廿tz1ichkeit　bei　der　Erfolgsverwendung，welche　als　eine　der　wichtig－
sten　Rouen　der　doppe1ten　Buch揃hrung　angesehen　werden　so1l，In　der
Tat　sch過gt　sie　eine　Br廿cke　zwischen　Erfolgsrechnung　und　Erfolgsver－
Wendung．
　　　Hier　handelt　es　sich　um　den　Inha1t，der　in　den　beiden　Konten－
reihen（Zahlungskontenreihe　und　Kapita1kontenreihe）enthalten　sein
sou．Da　das　einzige　Kriteriu㎜，das　einen　Unterschied　zwischen　den
beiden　macht，im　Grmdprinzip　mit　der　Di丘erenz，ob　der　betre任ende
UmsatzeinErfolgsvorgangist，derimBetriebskreis1auf［G→W→W1
→G1コenthalten　ist，oder　ein　Finanzvorgang，der　nicht　im　Betriebs－
kreislauf　entha1ten　ist，gegeben　wird（So1ch　ein　Kriterium　ist　mit　den1
Zweck　der　Erfolgsrechnung　vδ1lig　identisch），sollen　einige　der廿blichen
Fordemngs－und　Schu1dkonten　in　Zahlungskonten　und　andere　in　Kapi－
ta1konten　eingeteilt　werden．
　　　Solche　Klassiikation　selbst　macht　den　Unterschied　zwischen　dieser
Theorie　und　denen▽on　Sch身r，餉Nicklisch，凶weiterhin　Kosio1，鯛■trotz
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ihrer　gemeinsa㎜en　Eigenschaft　der　Zweikontentheorie．Daher，einer－
seits　wei1Darlehnsforderung，Darlehnsschu1d　oder　Kapitalanlage　usw．
a11e　die　Konten　sind，die　auf　die　Finanzvorg査nge　gebucht　werden，
sind　sie　in　der　Kapita1kontenreihe　klassi丘ziert，andererseits　weiI
Verkaufskredit，Einkaufskredit，ruckstandige　L6hne　oder　unbeg1ichene
（fordemde）Mieten，Provisionen　usw．aue　die　durch　die　Erfo1gsマor－
g量nge　entstehenden　Konten　sind　und　rechnerische　Zah－ungen　bedeuten，
sind　sie　in　der　Zahlungskontenreihe　k－assiiziert．
（2）　Das　Kotensysteエ〕〕der　doppe1ten　Buch施hrung
　　　Im　folgenden　wird　das　gesamte　Kontensystem　der　doppelten　Buch－
f砒rung，das　auf　den　zwei　Kontenreihen　aufgebaut　ist，im　GrundriB
beschrieben．Was　als　der　Hauptinhalt　der　zwei　Kontenreihen　gelten
sol1，ist，wie　aus　der　obigen　Diskussion　klar　hervorgeht，die　Zahlungs－
lkontenreihe．Die　so　ver乞nderten　oder▽erarbeiteten　Eimahmen　und
Ausgaben　der　Zahlungskontenreihe，wie　sie　de皿dritten　Mode11des
wirtschaft1ichen　Prozesses　der　Untemehmung　entsprechen，bi1den
se1bst　den　Kem　der　buchhaIterischen，periodischen　Erfolgsrechnung．
Daher　darf　mit　Recht　behauptet　werden，daB　die　ZahImgskontenreihe
ein　selbstst乞ndiges，mabh直ngiges　System　ist，w直hrend　die　Kapitalkon－
tenreihe　ein　von　der　ZahIungskontenreihe　abh身ngiges　System　darsteut・
　　　　In　der　Zah1mgskontenreihe　werden　im　Grundprinzip　die　Einnah・
二men　i㎜Sou　gebucht，w葛hrend　die　Ausgaben　im　Haben　gebdcht　wer－
den．Daher　gibt　es（abgesehen　von　der　Uberweisungs－oder　Ausgleichs－
lbuchung）im　Gmnde　folgende　zwei　Buchungen．
　　　　　　　　I．Einnahme　xxx／（　　　　）
　　　　　　　工I．（　　　　）　　　■Ausgabe　xxx
鉤　Vgl．Sch室r，Johann　Friedlich，Buchhaltung　und　Bilanz，2．Au日．，Berlin，1914，
　　S．12伍．
⑳　Vgl．Nicklisch，Heinrich，Die　Betriebswirtschaft，7・AuH・，Stuttgart，1932，S・
　　662迂．
一■勢　Vgl．Kosiol，Erich，a．a，O．，S．2098ff．
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　　　Diese　von　mr　zwei　Faktoren　der　Eimahmen　md　Ausgaben　geb呈1－
dete　Buchha1tung　ist　Kosiols》systelmatischer　einfacher　Buch揃hrung《鰺
萱hnlich（aber　diese　Kontentheorie　ist㎜it　der　Kategorie　der　Einnah－
men　und　Ausgaben　verschieden　Y0n　Kosio1s　Kontentheorie）．Jedoch
kann　so1ch　eine　nur　von　Zahlungskonten　gebi1dete　Buch地hrung　die
Quene　des　Unternehmenskapita工s　nicht　zeigen，und　auch　kann　der・
periodische　Erfo1g　durch　den　Ausgleich　der　gesamten　Ausgaben　und
Eimahmen　nicht　ermitte1t　werden，wenn　es　Finanzvorg直nge　gibt．
Daher　wird　die　zweite，die　Kapita1kontenreihe，ben6tigt，die　von　der
ersten，der　Zahlungskontenreihe，ge揃hrt　wird　und　die　K1ammem　aus一
茄11t．Dann　erscheinen　I．und　II．wie　folgend．
　　　　　　　I’．Eimahme　xxx／Kapita1　xxx
　　　　　　　II’．Kapital　　xxx／Ausgabe　xxx
　　　Einnah㎜en揃hren　im　wesentlichen　zu　einer　Zmahme　des　Kapitals
（einschlieBlich　des　Eigen－und　Fremdkapita玉s），w独rend　Ausgaben　zu
einer　Abnahme　des　KapitaIs揃hren．FolgIich　bedeutet　in　der　Kapi－
ta1kontenreihe　Sol1minus　und　Haben　plus，ganz　i皿Gegensatz　zur・
Zah1ungskontenreihe．
　　　Die　ursprむngliche　Form　der　doppelten　Buchfuhrung　ist　in　I’und
IIl　zu　sehen，　jedoch　ist　kein　groBer　Fortschritt　zu　der　einfachen
Buc肚hmng　T0n　I　und　II　zu　erkemen．Wirklich　wird　eine　merkw泣r－
dige　Verbesserung　der　Kapitalkontenreihe　gemacht，we1che　der　dop・
pe1ten　Buchfuhrung　d王e　wesent11che　Gmnd1age　brmgt・D1ese　wesent－
1iche　Verbesserung　wird　dadurch　ge皿acht，daB　die　gesa血ten　U皿sまtze
der　Untemehmung　ursp池ng1ich　in　zwei　Kategorien　der　Erfolgsvor－
g乞nge　und　der　Finanzvorg身nge　klassiiziert　werden　und　danach　aus
dieser　Fo王ge　her　gebucht　werden・　Von　diesen　zwei　Ums身tzen　werden
bei　den　Erfolgsvorg査ngen　die　Kla㎜mem　nicht　direkt　mit　dem　Kapi－
talkonto　ge揃Ilt（natむrlich　werden　sie　sp査ter　auf　das　Kapitalkont〇一
鱒　Vgl．Kosio1，Erich，a，a．O．，S．2090ff．
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廿berwiesen　und　machen　den　Kapitalcharakter　klar），sondem　werden
einmal　auf　der　anderen　Seite　des　Eimahmenkontos》Ertragskonto《
und　des　Ausgabenkontos》Aufwandskonto《vorbere1tet　Dann　werden
Il　md　II’wie　fo1gend　auf　getremter　Form　entwickeユt．
／1・Ei…hm・…／E・t・・g…
I1
??
Aufwand　xxx／Ausgabe　xxx
Eimahme　xxx／Kapital　xxx
　　　　　　　　II1
　　　　　　　　　＼
　　　　　　　　　　　　　4・Kapita1　　xxx／Ausgabe　xxx
　　　Mit　dieser　Kontenklassi丘kation　werden　die　Erfolgsvorgange　und1
die　Finanzvorg身nge　v611ig　verschieden　behandelt，und　mit　der　ersteren
wird　der　periodische　Erfo1g　ermitte1t，d．h．der　periodische　Erfolg　wird－
durch　die　Subtraktion　des　Aufwandes（von2）vom　Ertrag（von1）
ermittelt．Darum　ist　es　sicher　daB　der　periodische　Erfo1g　formal　mit
dem　Ertragskonto　md　dem　Aufwandskonto，die　zu　der　Kapitalkon・
tenreihe　geh6ren，ermittelt　wird，doch　wird　der　Ertrag　von　den　Ein－
nahmen　ge施hrt　und　der　Aufwand　von　den　Ausgaben，d．h．die　Einnah－
men　und　Ausgaben　in　den　Erfo1gsvorg室ngen（oder　im　Kapitalkreislauf
［G→W→W’→G’］）spiegelnsichimErtragskontomdAufwandskonto
und　bringen　sich　selbst　zum　Ausdruck・Folg1ich　ist　es　richtig，daB
die　Eimahmen　md　Ausgaben（in　den　Erfolgsvorg着ngen）im　wesent－
lichen　den　periodischen　Erfolg　ermitteln．　Diese　zu　einem　Ertrag
fuhrende　oder　den　Ertrag　spiegelnde　Einnahme　se1ber　wird》Ertrags－
einnahme《genamt　und　die　zu　einem　Aufwand　f廿hrende　oder　den
Aufwand　spiegelnde　Ausgabe　als》Aufwandsausgabe《。幽　Der　periodi－
sche　Erfo1g　wird　also　im　wesent1ichen　von　diesen　Ertragseinnahmen
und　Aufwandsausgaben　ermittelt－Aufgrund　der　Tatsache，daB　es　in
der　廿blichen　betrieblichen　Bet身tigung　die　Ertragsvorg直nge　und　die
⑳　Vgl．Kosiol，Erich，a．a．O．，S．2088．
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Finanzvorg身nge　gibt　und　foIglich　die　einfache　Di甜erenz　（Ge1diiber－
schuB）zwischen　den　gesamten　Einnahmen（1＋3）und　den　gesamten
Ausgaben（2＋4）nicht　mehr　den　periodischen　Erfolg　ermitteln，werden
die　Ertragskonten，die　die　Ertragseimahme早zum　Ausdruck　bringen
und　die　Aufwandskonten，die　die　Aufwandsausgaben　zum　Ausdruck
bringen，unvermeid1ich　benδtigt．Desha王b　kam　mit　Recht　behauptet
werden，daB　der　periodische　Erfolg　im　wesentIichen　in　der　Zah1ungs－
reihe　ermitte1t　wird・Jedoch　darf　selbstverst乞nd1ich　nicht　vergessen
werden，daB　die　D雌erenz　zwischen　den（gesa皿ten）Ertragskonten
und　den（gesamten）Aufwandskonten，d．h．der　periodische　Erfo1g，
schlieB1ich　und　end1ich　die　Zmahme（oder　Abnahme）des　Kapitalbe－
trags　darste11t　md　auch　den　gerechten　Betrag　des　Untemehmens－
kapita1s．
　　　F亡r　praktische　Zweche　werden　die　oben　erw身hnten　Konten　weiter
verfeinert　und　verschieden　in　die　Unterabteilungen　klassi丘ziert　und
dam　in▽erschiedenen　Reihenfolgen　in　den　Gesamtbetrag　gebracht・
Democh　enth註1t　die　doppelte　Buch価hrung　in　ihrem　Wesenskem　mr
wenige　Arten　▽on　Konten，das　sind　Eimahme，Ausgabe，Ertrag，
Aufwand　und　KapitaL　In　Figur5－1so11die　Str6mmg　dieser　Konten
im　buchhalterischen　ProzeB　gezeigt　werden．
（A〕
Zahlungs・
konten
Ertr昼9e
Erfo19o
Aufw萱nde
（B） （十）Kapita1
Zahlungs・
konten
｛一）KaPita1
＾　（A）＝E㎡o－gsvorg餉ge　（B）：Fina皿zvorg餉ge
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fig11正5－1
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（3）　Der　aus揃hrende　ProzeB　der　periodishen　Erfo玉grechnung　in　der
　　　　doppe1ten　Buch揃hrung
　　　Das　System　der　dopplten　Buchfiihmng　die　zwei　Kontenreihen
enth註1t　ist　bis　hier　noch　nicht　mit　der　Schwierigkeit　der　sogenamten
Periodenabgrenzung　konfrontiert　worden．Hier　so11diskutiert　werden，
wie　die　doppelte　Buch揃hmng　die　schwier亘gen　Prob1eme　der　Perioden－
abgrenzung　behande1t　und　dagegen　MaBnahmen　geto妊en　werden　k6n－
nen．Die　grunds身tzliche　Idee，wie　die　Periodenabgrenzung　behande1t
werden　kam，erscheint　schon　bis　hier　mit　den　drei　M1odellen　des
wirtschaftlichen　Prozesses　der　Untemehmung，wobei　es　sich　um　eine
Umgestaitmg　des　aktue11en　wirtschaftlichen　Prozesses　der　Untemeh一
㎜ung　handelt．Hier　wird　nur　der　buchhalterische　ProzeB　behande1t，
der　diese　bis　hier　erwahnte　grmdsatz1iche　Idee　mit　den　Konten　der
Buchhaltung　verwirklicht．Es　bleibt　d三e　Frage，wie　die　dopplte　Buch一
揃hrung　ohne　Widerspruch　den　periodschen　Erfolg　ermitteln　kam．
Wie　kann　sie　die　in　dieser　Abhand1ung　konsequent　behandelten　Prob一
ユeme16sen，d．h．die　rationale（theoretisch　ohne　Widerspruch）Emitt一
ユung　des　periodischen　Erfolgs　durch　die　（kunstliche）　Umgestaltung
．des　aktue11en　wirtschaftlichen　Prozesses　der　Untemehmmg　mit　der
ordnungsm岩Bigen　Gruppe　der　Rechmngsrege1mgen（一amahmen）。In
Figur5－2wird　der　Weg　gezeigt．
1．Rea王er　wirtschaftllcher　ProzeB　→2Umgestalteter　wi穴schaft1icher　ProzeB
3，Rea工e　Zah1㎜gen 一一→4．Veraτbe｛tete　Zahユunge藺
F三gur5－2
　　　Die　Abbildung5－2enth批vier　Faktoren　1一一4．　In　der　doppe1ten
Buch揃hrung　wird3，der　rea1e　Zah1ungsprozeB，aufgrund1，des　rea1en
wirtschaft1ichen　Prozesses，so　verarbeitet，wie3dem　umgestalteten
wirtschaftユichen　ProzeB2entspricht，und4，der　verarbeitete　Zah1ungs－
prozeB，selbst　ermittelt　den　periodischen　Erfolgs．Wichtig　ist，daB
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dieser　VerarbeitungsprozeB　（Ver身ndemngsprozeB）　der　Zahlungsreihe
durch　d1e　sogenamten（amehmenden　oder丘kt1ven）rechner1scherL
Zahlungen　ausge価hrt　wird，fo1g1ich　ste11t4，der　verarbeitete　Zahlungs－
prozeB，nicht　die　Einnahmen　und　Ausgaben　von2，des　umgesta1tete】■
w1rtschaft11chen　Prozsses　an　s1ch（w1e　s1e　smd）dar　D1e　E1mahmen
und　Ausgaben　in2，die　umgesta1teten　wirtschaftlichen　ProzeB　bedeu－
ten，abgesehen　von　den　ZahIungen　der　reinen　Finanzvorg註nge，　a11e
Ertragseinnahmen　und　Aufwandsausgaben・Jedoch　wird　die　Korrektur
von3，den　rea1en　Zahlungen，zu4，den　verarbeiteten　Zah1ungen，durch
die　rechnerischen　Zah王ungen　ausgef砒rt，weshalb　die　rea1en　Barzah－
lungen　an　sich　nicht　verarbeitet　werden（wenn　die　realen　Barzah1unge］■
an　sich　verarbeitet　werden，erscheinen　die　Zah1ungen　von　2，des
umgestalteten　wirtschaftlichen　Prozesses．）一Der　Fachausdruck》Ent－
sprechung《（4entspricht2）hat　hier　diese　Bedeutung．　Hauptgmnd－
da地r　ist　die　absolute　Notwendigkeit　der　Kassenkontrol1e，und　folg1ich
hat　man　zwei　verschiedene　Strδme　der　rea1en（Bar）zah1ungen　una
der　iktiven　verarbeiteten　Zahlmgen，die　mit　den　rea1en　Zah1mgel■
und　den　rechnerischen　Zahlungen　gemischt　sind．Die　realen　Zah1ungen
werden価r　die　sogenannte　Kapita固uBrechnung　und　die丘ktiven抽r
die　Erfo1gsrechnung　bemtzt．A1so　behandelt　die　doppelte　Buch地hrmg
die　schwierigen　Probleme　der　periodischen　Erfolgsrechnmg　mit　den
rechnerischen　Zahlungen，wo　der　Begr沮der　E｛nnahmen　und　Ausga－
ben，obwohl　er　die　rea1e　Zah1ung　als　seinen　Kem　ans三eht，bis　zu　den
rechnerischen　Zah1ungen　erweitert　wird，
　　　Die　rechnerische　Korrektur　des　Zahlungsprozessesマon3bis4
beruht　schlieBlich　auf　der　Korrektur　des　gesamten　wirtschaftユichel■
Prozesses　und　verkδrpert　sie　durch　die　Rechnungen．　Daher　wird　die
buchhalterische　Erfolgrechnung　durch　den　Vergleich　von3，den　realel■
Zah1ungen　mit2，dem　umgestalteten　wirtschaftlichen　Prozess　er1angt．
Demnach　gibt　es　grunds身tzlich　folgende　drei　Mδg1ichkeiten（abgesehen
von　den　reinen　FinanzY0rg註ngen）．
　　1．sowoh1Zahlungenマon2als　auch　Barzahlungen　von3fal1en　il■
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　　　eine　Periode，
　　2．　Zah1ungen　von　2　gehen　den　Barzah1ungen　von　3　in　fr廿here皿
　　　Perioden　Y0ran，
　　3．　Zah1ungen　von　2　fo1gen　den　BarzahIungen　Y0n　3　in　sp亘teren－
　　　Perioden　nach．
　　　Auch地r　Fal11．sind　die　rechnerischen　Zah1ungen　oft　notwendig，
weil　wahrend　einer　Period　das　exakte　Resu1tat（die　pr乞zisierte　Folge）
nicht　entschieden　werden　kam，und　es　folg1ich　w乞hrend　einer　Periode
nicht　vδgllig　mδ1ich　ist，zu　sehen，ob　ein　Vorgang　in1，2oder
3f乞11t．　Jedoch　werden　am　Ende　der　Periode　al1e　rechnerischeI1
Zahlungen　aufgelδst　und　theoretisch　ist　die　rechnerische　AbhandIung＝
in　solchen　F乞I1en　ganz　gleich　wie　bei2．und3．，daher　kann　man　sich－
auf　die　Beschreibung　der　F着ue2．und3．beschr身nken．
　　くDer　Fau2．＞
　　　In　diesem　Fa1l　handelt　es　sich　u㎜die　erst　in　einer　sp身teren　Peri－
ode　zu　Zahlungsvorg身ngen地hrenden　Ums身tze，d－h．sp身ter　zu　bezah－
1ende　Lohnauftr註ge，Reparaturen，Arbeits1eistungen　der　Arbeiter　und－
Angeste11ten，G廿terverzehr　aus　Kreditk乞ufen　und　sp萱ter　zu　verein－
nahmende　Ertr身ge　aus　Zie1Yerk乞ufen．Um　den　periodischen　Erfo1g　als
Ge1舶berschuB　mit　Einnahmen　und　Ausgaben，welche2，dem　umgesta1－
teten　wirtschaft1ichen　ProzeB　entsprechen，zu　ermitteln，㎜廿ssen　zu－
k直nftige　Barzahlungen　von3rechnungsm乞Big　vorher　in　der　betre技en＿
den　Periodenrechnung　berucksichtigt　werden．　Die　Ein地hrung　dieser
rechnerischen　Zahlungen　bedeutet　die　Buchung　von　Zah1ungsvorgr雌en，
d．h．zuk廿nftiger　Einnahmen（Ez）und　zukunftiger　Ausgaben（Az）．
　　　In　dieser　Vorverrechnung　oder　zukむnftigen　Rechnung　h身ngen　die
Ez　mit　den　Forderungsentstehungen　und　die　Az　mit　den　Schu1dent－
stehmgen　zusammen．Dennoch　stimmen　sie　nicht　v611ig　mit　juristi－
schen　Kategorien　uberein，sondem　so11en，wie　vorher　bereits　erw直hnt，
z．B．bei　Waren1iefemngen　als　Vorgr雌auf　die　zuk亡nftigen　Zahlu㎎en
（Eimahmen）（Ez）aufgefasst　werden　und　Schulden　von　noch　zu　zah－
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1ender　Miete　usw．a1s▽orgr雄der　zuk廿nftigen　Zahユungen（Ausgaben）
（Az），hingegen　sc王1en　die　empfangene　Darlehn（十）oder　gegebene
Darlehn（一）als　ein　Bestandtei1des　Kapita1kontos　aufgefaBt　werden，
gleich　wie　Untemehmerskapita1oder　Kapitalreserve．　Der　Grund　sol－
cher　K工ass1五katlon　hegt　seユbstverstand11chユm　Untersch1ed　zw1schen
Erfo1gsvorg身ngen　und　Finanzvorg直ngen．
　　　Dann　folgen　diesem　Zah1ungsvorgri任，d．h．der　vorherigen　Erkennt－
nis　der　erfolgswirksamen　zuk廿nftigen　Eimahmen　oder　Ausgaben，
entsprechende　reale　Barzahlungen（Kosio1s》Ausgleichseinnahmen　und
－ausgaben《㈲）．Diese　BarzahImgen　sind　aber　bereits　vorweggenom－
men　worden，desha1b　mむssen　sie　kompensiert　werden　mit　Hi1fe　rech－
nungstechnischer　Abhandlungen．Dam㎜werden　Einnahmen　und　Aus－
gaben　auf　den　Gegenkonten　gebucht．Da　diese　Eimahmen　oder　Aus－
9・b・・di・廿b・・t・・g・・gd・・…h・・g・b・・ht・…　k七・ftig・・Z・hl・・g・・
（Ez，Az）auf　die　gegenseitigen　Barzah1ungen（Eg，Ag）sicher　machen，
ste11en　diese　kompensierenden　E三mahmen　und　Ausgaben　das　Minus
der　zukむnftigen　Einnahmen　md　Ausgaben　dar（Kosio1s》Tilgungsein－
nah皿en　md－ausgaben《㈱）．Gewiss　Obt　das　Minus　der　Einnahmen
（oder　Ausgaben）und　das　P1us　der　Ausgaben（oder　Einnahmen）den
g1eichen　EinnuB　auf　den　periodischen　Erfolg　aus，aber　diese　Minus－
konten　machen　das　Wesen　dieser　Konten　klarer，md　wei1diese　K㎝一
ten　eigent1ich　iktive，　rechnerische　Zahlungen　darstel1en，　ruft　das
Mimskonto　der　Eimahmen　und　Ausgaben　keine　Probleme　oder　Wi－
derspr廿che　hervor．Die　Richtigkeit　dieser　Minuskonten　wird　ana1og
daduエch　verstanden，daB　das　Minus　das　Absatzkontos，d．h．die　Modii－
ziermg　des　Absatzes，auf　jeden　Fal1a1s　das　Minus　des　Absatzes　und
nicht　a1s　Plus　des　Einkaufskontos　gebucht　wird．
〈Der　Fa113．＞
　Hier　hande1t　es　sich　um　den　Fa11，daB　die　aktueuen　Barzahlungen
鱒　Ygl．Kosiol，Erich，a．a．O。，S．2092．
を㊧　Yg！一Ebenda．
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（3），i㎜Gegensatz　zu　Fa112．，den　Ertragseinnahmen　und　den　Auf－
wandsausgaben（2）vorangehen．Solches　zeit1iches　Vorangehen　der　Bar－
zah1ungen　（3）vor　den　Zahlungen　des　dr1tten　Mode11s　（2）　1st　auf　der
Aufwandsseite　ein　h身u丘g　vorkommender　Fall．　Er　tritt　z．B．ein　bei
Barzahlmgen　f亡r　Geb註ude，An1agen，Maschinen，Werkzeugen，▽orr直一
ten　an　Rohsto舐en，Ha1b－und　Fertigerzeugnissen，GroBreparaturen，
vorausbezahlte　Waren1ieferungen，Mieten　md　Zinsen．Derartige　Zah－
lungen　beziehen　sich　auf　Giiter，deren　Nutzung　und　Verbrauch　den
Rechmngszeitraum　uberschreiten．
　　　Die　Ausgaben伽r　so1che　Guter　mむssen　auf　sp註ter　Perioden▽erteilt
werden，und　zwar　dadurch，daB　sie　zun身chst　durch　g1eichhohe　rech－
nmgsm身Bige　Minusausgaben70r1au丘g　neutra1isiert　md　in　der（den）
sp身teren　Periode（n）durch　rechnungsm乞Bige（Plus一）Ausgaben　erfolgs－
wirksam　werden．　Das　bedeutet，derartige　Minusausgaben（Kosio1s
》R首ckeinnahmen《㈲）werden　in　der（den）Periode（n）der　Erfolgs－
realisation　a1s　P1usaufwandsausgaben（Kosiols》Nachausgaben《鰯）auf－
wandwirksam　aufgelδst．In　diese皿Fa11folgen　die　Aufwandsausgaben
（4）den　urspr直nglichen　Barzahlungen（3）nach，desha1b　werden　der－
artige（Plus）Aufwandsausgaben（auch　die　die（P1us）Aufwandsausga－
ben　scha甜enden　Minusausgaben）　als　vergangene　Ausgaben　（Av）
bezeichnet．
　　　Die　den　vergangenen　Ausgaben（Av）entsprechenden　Einnah皿e］■
werden　als　vergangene　E1mahmen（Ev）beze1chnet　H1er　kommt　es
auf　erhaltene　Vorauszah1mgen　an，z，B．揃r　Warenlieferungen．Durch－
Buchung　g1elcher　Mmusemnahmen　（Kos1o1s　》Ruckausgaben《艶）
（Haben）wird　die　Erfo1gswirkung　der　urspr七nglichen　Einnahme　kon－
pensiert　und地r　sp童tere　Perioden　reserYiert．Die　Erfo1gswirkung　wird－
durch　die　Buchung　Pluseimahmen（Plus　Ev）（Kosio1s》Nacheinnah－
Inen《㈱）in　den　sp身teren　Zeitr乞umen　aufge1δst　und　realisiert．
助　Ygl．Kosiol，Erich，a．a．O．，S．2093一
鶴　Vg1．Kos三〇1，Erich，a．a．0。，S．2094．
⑳　▽gl．Ebenda．
鉤　Vgl．Ebenda、
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（4）　Bilanzen　und　Gewinn－und▽er1ustrechnung
　　　　W1e　oben　hervorgeht，werden　d1e　aktuenen　Barzahlmgen　rechne一
Tisch　so　verarbeitet，wie　sie　dem　w三rtschaft1ichen　ProzeB　des　dritten
Mode11entsprechen．　Abgesehen　Y0n　den　reinen　Finanzvorg身ngen，
wird　der　periodische　Erfolg　theoretisch　entweder　durch　die　D搬erenz
（Ge1砒berschuB）zwischen　allen　Einnah皿en　（Ez，Eg，Ev）und　al1en
Ausgaben（Az，Ag，Av）oder　zwischen　al1en　Ertragseimahmen　und
auen　Aufwandsausgaben　ermittelt．Auch　wird　der　periodische　Erfo1g
durch　die　Di丘erenz　zwischen　dem　Ertrag（das　Spiege1konto　der　Er－
tragseimahmen）und　dem　Aufwand（das　Spiege1konto　der　Aufwands－
ausgaben）　festgestel1t．
　　　　　　　1．　gesamte（Ez＋Eg＋Ev）一gesamte（Az＋Ag＋Av）＝Periodenerfolg
?????｛
　　　　　　　2　gesamte　Ertragseimahmen－gesamte　Aufwandsausgaben
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝Periodenerfolg
　　　　　　　3　gesamte　Ertrage－gesamte　Aufw童nde＝Periodenerfolg
　　　　Sch1ieBlich　kommt　es　auf　die　Finanzvogange　an．Es　handelt　sich
dabei　z．B，um　Einlagen　md　Entnahmen　des　Untemehmers　md　um
．empfangene　oder　gegebene　Darlehn　und　deren　ROckzah1mgen．Erh乞1t
die　betrachtete　Untemehmung　eine　Einlage　（Eigenkapita1）oder　ein
Dar工ehn（Fremdkapital），so　wird　folgende　Buchung　ausge地hrt．
　　　　　　　Eg　　　　　　　　　　　　　　　xxx／（Eigen－oder　Fre㎜d一）Kapital　xxx
　　　　Bei　der　R杜ckzahIung　wird　wie　fo1gend　gebucht．
　　　　　　　（Eigen－oder　Fremd・）Kapita1xxx■Ag　　　　　　　　　　　　　　xxx
　　　　Gew身hrt　die　Untemehmung　eine　Entnahme（Eigenkapital）oder
ein　Dar1ehn（Fremdkapital），so値1玉t　fo1gende　Buchmg　an．
　　　　　　　（Eigen－oder　Fremd一）Kapital　xxx／Ag　　　　　　　　　　　　　　　　xxx
　　　　Bei　deren　R廿ckzahlung　wird　folgende　Buchung　ausgef世hrt．
　　　　　　　Eg　　　　　　　　　　　　　　　xxx／（Eigen－oder　Fremd一）Kapital　xxx
　　　　Folgende　Buchungen抽r　die　Einlagen　und　Entnahmen　des　Eigen－
und　Fremdkapita1s　am　Beginn　und　Ende　der　Perioden　fal1en　an　um
die　periodische　Erfolgrechnu㎎in　ihrem　Wesenskem　als　eine　iktive
totale　Erfolgsrechnung　ohne　Widerspruch　auszu加hren（doch　solche
1Buchmgen　haben　mr　formale　Bedeutung）．Dies　ist　die　theoretische
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lErkI虹mg　der廿berweisung　aI1er　Konten
doppe1ten　Buchf立hrung。
auf　das　Bi1anzkontoi 　der
GesamtbiIanz（Gesamtrechnung　auer　Konten）
eZ aZ
Z Ez u）Ez
（∠〕Az
Az
Gewinn　　　　　Z
eg
9 ag
Eg Ag
G・wimg
（∠）aV
（∠）eV
V Ev （■〕EvAv
（∠）Av Gewimv
Aufw査nde（一K）
Ertr童9e（十K）
Gewinn　　　　　Z，9，V
一終堕」一一／・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／・f
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト
女旺虹一一一一一一一／・f
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト
‡1Zf，9f，Vf：Finanzvorg童口ge
　　Z畠，9e，Vg　l　E㎡o1gsvorg身nge
ヰ2Gewinn呈！（e呈十E■十（▽）A呈）一（K＋a■十（△）E茗十A！）
　　　　　　　　＝（E■十（△）A呈）一（（△）E拮十A王）
　　Gewinng＝（e匡十（一）K＋Eg）一（K＋（十）ag＋A呂）
　　　　　　　　＝Eg－A雪
　　Gewim■＝（（△）a可十E可十（△）A■）一（K＋（△）e一十（△）Eπ十A¶）
　　　　　　　　＝（E可十（△）Av）一（（△）E甲十A甲）
　　Cewinn呂十Ge㎡mg＋GewhnfPedodene㎡olg
　　Gewh口。，雪，■＝E計泊ge（十K）一A㎡wヨnde（一K）
　　　　　　　　　　　＝Periode口erio1g
　　偽㎞n届十Gewj皿百十Gewi㎜fGewim顯g，π
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fig1115－3
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　　　　　（am　Beginn）
　　　　　　　婁111／デll
　　　　　（am　Ende）
　　　　　　　善111／薫111
　　　A1le　Konten　des　Erfolgs－und　Finanzprozesses　werden　in　der　fo1－
genden　Bilanz　zusammengebracht（siehe　Figur5＿3）．
6．　SchluBfo1gerungen
　　　In　dieser　Abhandユung　hat　der　Verfasser　versucht，nicht　eine　spe－
zie1le　Theorie　zu　entwicke1n，sondem　eine　allgemeine，welche地r　al1e
Arten　der　periodischen　Erfolgsrechnung　gi1t．　Bis　hier　ist　festgestent
worden，daB　die　Praxis　der　periodischen　Erfolgsrechnung　den　produ－
zierenden（oder　schδpferischen）ProzeB，alle　die　komplexen　Arten　des
realen　wirtschaft1ichen　Prozesses　auf　ein　einfaches］〉［uster　von［G→
W→W→G’コzubringen，braucht．DieVielfa1tderaktue11enpericdi－
schen　Erfolgsrechnung　kommt　von　der　Vielfalt　des　sch6pferischen
Prozesses．　Nat泣rlich　sind　die　Yerschiedenen　auf　Zah1ungen　basieren－
den，periodischen　Erfo1gsrechnungen，we1che　durch　das　Ge地ge　der
doppelten　Buchf直hrung　festgeha1ten　werden，durch　den　Rah⑩en　des
totaIen　Erfolgs　beschrankt－
　　　Zusammenfassend　kann　gesagt　werden，daB　die　periodische　Er・
folgsrechnung　auf　keinen　Fall　eine　einfache　Darsteuung　oder　Abbi1dung
der　Aktua1it身t，sondem　vie1mehr　die　Regestaltung　des　aktue11en　wirt－
schaftlichen　Prozesses　ist，u．zw．die　stufenweise　Regesta1tung　der　primi－
tiven　Erkemtnis　der　realen　wirtschaftlichen　Betatigungen，welche　a1s
transformative　oder　elastische　Abbi1dung　charakterisiert　werden　kann．
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